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บทคัดยอ 
รอยละ 85 ของพื้นที่ปลูกขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนพื้นที่นาเขตน้ําฝน ที่ขาดความอุดมสมบูรณ 
โดยเฉพาะสภาพดินทราย และความไมแนนอนของการกระจายตัวของน้ําฝนทั้งในเชิงปริมาณและชวงเวลา ทําใหผล




กวา 500,000 ลานบาท ไดถูกรางขึ้นโดยขาดความเขาใจปฎิกิริยาสัมพันธระหวางการยายถิ่นของแรงงาน กับการ
จัดการทรัพยากรที่ดิน และแหลงน้ําของเกษตรกรในภูมิภาคนี้  งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะทําความเขาใจ 
ปฎิสัมพันธดังกลาว โดยนําการสรางแบบจําลองแบบมีสวนรวมของผูที่มีสวนไดสวนเสียที่เรียกวา “แบบจําลอง
เหมือนเพื่อนคูคิด (Companion Modeling: ComMod)” มาใช 




คือ การสวมบทบาทในเกมส (Role-Playing Game: RPG) และแบบจําลองภาคี (Agent-Based Model: ABM) โดย
พัฒนารวมกันกับเกษตรกรที่มีอาชีพทํานาในหมูบานหมากมาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราขธานี  
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ครอบครองและจัดการโดยเกษตรกรรายยอยที่มีฐานะยากจน  (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2548) ขอจํากัดทาง
กายภาพโดยเฉพาะสภาพดินทรายที่ขาดความอุดมสมบูรณ และความไมแนนอนของการกระจายตัวของน้ําฝนทั้งใน
เชิงปริมาณและชวงเวลา ทําใหการจัดการน้ําใหเกิดประสิทธิผลตอการผลิตทางการเกษตรเปนไปไดยาก ประกอบกับ
ปริมาณและราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ต่ํา  ผลักดันให เกษตรกรตองอพยพยายถิ่นออกไปทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรม ที่ใหผลตอบแทนตอหนวยแรงงานสูงกวา (วรงศ นัยวินิจ และคณะ 2551) การอพยพยายถิ่นไป
ทํางานนอกภาคเกษตรเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัว  จึง เปนการปรับตัวที่ สําคัญของเกษตรกรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แตความสัมพันธระหวางการตัดสินใจยายถิ่นของแรงงานกับการจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ํา 
ของเกษตรกรในภูมิภาคนี้ยังคงไมมีการศึกษากันอยางลึกซึ้ง  
















แบบจําลองที่เหมือนเพื่อนคูคิด (Companion Modeling approach) 
แบบจําลองที่เหมือนเพื่อนคูคิด (ComMod) เปนรูปแบบหนึ่งของกระบวนการศึกษาแบบมีสวนรวมที่ใชกับ




เขาใจรวมกันในการใชทรัพยากรสาธารณะ (Bousquet and Trébuil, 2005; Barreteau, 2003) ComMod นําเอา
เครื่องมือตางๆ มาสงเสริมการเรียนรูรวมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสวมบทบาทในเกมส (Role-playing Game: 
RPG) และ การนําแบบจําลองภาคี (Agent Based Model: ABM) มาปรับใชเพื่อใหเขาใจกระบวนการตัดสินใจใช 
 
















พื้นที่ศึกษาตั้งอยูที่สวนกลางของลุมน้ําลําโดมใหญ ในงานวิจัยนี้กระบวนการ ComMod ถูกนํามาใชกับ
เกษตรกรที่ทํานาเขตน้ําฝน หมูบานหมากมาย ตําบลกลาง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ผูเขารวมวิจัยคือ 
เกษตรกรอาชีพทํานาจํานวน 22 คนจาก 11 ครัวเรือน คัดเลือกโดยใชผลการศึกษาระบบฟารมและการจัดกลุมฟารม 
(Agricultural Production System Analysis and Farmer typology)เปนเกณฑเพื่อใหครอบคลุมลักษณะฟารมที่
พบในระบบเกษตรแหงนี้ (Naivinit et al., 2008) 
ภาพที่ 1 แสดงใหเห็นถึงกระบวนการ ComMod ที่เกิดขึ้นในงานวิจัยนี้ โดยเริ่มจากการวิเคราะหระบบ
การเกษตรในป 2547 (Naivinit and Trébuil, 2004) ซึ่งใชเปนพื้นฐานสราง แบบจําลองกรอบความคิด 
(Conceptual model) ที่เปนเสมือนแบบพิมพเขียวใชสรางเกมสบทบาทสมมุติ (RPG) ที่มีโครงสรางและกฏกติกา
ของเกมสคลายกับสภาพความเปนจริงของเกษตรกรที่เขารวม (11 ฟารมโดยขนาดและที่ตั้งของที่นา รวมทั้งจํานวน
แรงงานจะตรงกับสภาพความเปนจริง) และนําไปใชกับเกษตรกรครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2547 จากนั้น
แบบจําลองกรอบความคิดไดถูกปรับปรุงเพื่อนําไปสรางเกมสบทบาทสมมุติอีกสองเกมสดวยวัตถุประสงคการใชงาน
ที่แตกตางกัน  ในขณะเดียวกันแบบจําลองภาคีก็ไดถูกพัฒนาไปพรอมกันดวย แบบจําลองภาคีถูกนํามาใชเพื่อ
ปรับปรุงแบบจําลองกรอบความคิดรวมกันกับเกษตรกรโดยตรงตั้งแต เมษายน 2550 เครื่องมือทั้งสองนี้ถูกใชเพื่อ
เสริมความสมบูรณของแบบจําลองกรอบความคิดและมีลักษณะที่สงเสริมความเขาโครงสรางของกันและกัน โดยที่



























แบบจําลองภาคี “บานหมากมาย”  
แบบจําลองภาคีตนแบบชื่อ “ลําโดมใหญ หรือ LamDomeYai (LDY) Agent-Based Model” (วรงศ และ
คณะ 2551) ไดถูกปรับปรุงรวมกันกับเกษตรกรในหมูบานหมากมายเพื่อใหตรงกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริงและ
สมบูรณพอที่จะใชเปนตัวแทนของระบบสังคมเกษตรของหมูบานนี้ ดังนั้นแบบจําลองที่พัฒนาขึ้นจึงใชชื่อวา “บาน
หมากมาย” หรือ “BanMakMai (BMM) Agent-Based Model”  
วัตถุประสงคการใชแบบจําลอง “บานหมากมาย (BMM model)” คือใชเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยน
มุมมองและองคความรูที่เกี่ยวของกับปฎิสัมพันธระหวางการยายถิ่นของแรงงาน กับการจัดการทรัพยากรที่ดิน และ
แหลงน้ําของเกษตรกรระหวางผูเขารวมวิจัยทั้งหมด ซึ่งจะทําให BMM model กลายเปนเครื่องมือบูรณาการ 
(Knowledge integration tool) ระหวางภูมิปญญาทองถิ่นของเกษตรกรกับความรูเชิงทฤษฏีของคณะวิจัย 
โครงสรางและองคประกอบหลักของ BMM model ประกอบขึ้นดวย 5 กลุมคือ Member (Individual), 
Household, Land use types, Crop, and Water tanks แตละกลุมจะมีความสัมพันธดังแสดงใน Unified 
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ภาพที่ 2 UML Class diagram แสดง 5 กลุมขององคประกอบยอย และความสัมพันธระหวางองคประกอบตางๆ 
ของ BMM model 
 
ครัวเรือน (Household) เปนตัวแทนของกลุมเกษตรกรที่พบในพื้นที่ศึกษา ที่มีความหลากหลายในดาน
ปจจัยการผลิต คาของตัวแปรตางๆของ Household ถูกกําหนดขึ้นโดยใชผลการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมฟารมที่
พบในพื้นที่ศึกษา (วรงศ, 2547)  กระบวนการตัดสินใจของ Household จะแบงได 3 สวนโดยใชรูปแบบการปลูกขาว
ในเขตน้ําฝนเปนเกณฑ คือ 1) การเตรียมที่นา การตกกลา และการปกดํา (แบบจําลองนี้มีเฉพาะการปกดํานาซึ่งพบ
มากในพื้นที่ศึกษา), 2) การเก็บเกี่ยวขาว, 3) คํานวณรายไดหลักของครัวเรือนที่ไดจากการขายขาวและคาจาง
แรงงาน ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการทํางานของ BMM model ในรูปของ UML Sequence diagram 
สมาชิกในครัวเรือน (Member) จะสามารถเปลี่ยนบทบาท (Role) ของตนเองได โดยจะเปนเกษตรกร 
(Farmer) เมื่อกลับมาทํานาที่บาน และจะเปนผูยายถิ่น (Migrant) เมื่ออยูที่เมือง Member ที่มีอายุนอยกวา 10 ป 
หรือ มากกวา 65 ป จะเปนกลุมคนที่ไมอยูในวัยแรงงาน (Dependent) และจะอยูที่บาน เกษตรกรจะถูกแบงเปนสอง
กลุมคือ Active farmer ซึ่งเปนเกษตรกรที่กําลังทํางานในที่นา และ Inactive farmer เปนเกษตรกรที่เสร็จภารกิจใน
ขั้นตอนการทํานานั้น เชน ปกดําเสร็จ หรือเก็บเกี่ยวเสร็จ จะอยูในพื้นที่ Village เพื่อรอการวาจาง รายไดที่คํานวณ
เปนรายปจะมีผลตอการจัดการแรงงานในการผลิตขาว และถูกใชพิจารณารวมกับคุณลักษณะของ Member เชน 
อายุ เพศ ในการตัดสินยายถิ่นไปทํางานนอกหมูบานดังแสดงใน UML Activity diagram ภาพที่ 4 การยายถิ่นใน
แบบจําลองนี้แบงเปนสองแบบ คือ การยายถิ่นตามฤดูกาล (Seasonal migration) ที่ผูยายถิ่นจะกลับมาบานเพื่อ
ชวยปลูกขาวกับการยายถิ่นแบบกึ่งถาวร (More-permanent migration) ที่ผูยายถิ่นจะไมกลับมาชวยครอบครัวปลูก
 




คณะวิจัยสามารถตกลงรวมกันถึงคาของตัวแปรพื้นฐานที่สําคัญที่นํามาใชใน BMM model ดังแสดงในตาราง 1 
 
household member paddies villagerice city
establish nurseries1: 
call back seasonal migrants4: 
transplant rice seedlings6: 
harvest rice11: 
calculate household income14: 
provide updated household data (income, number of dependents)15: 
hire extra farm workers if needed7: 
hire extra farm workers if needed12: 
seasonal migrants return home5: 
make migration decision16: 
update members' age and migration experience19: 
migrate18: 
do not migrate17: 
activate rice growing cycle2: 
rice seedlings are transplanted8: 
rice is harvested13: 
rice seedlings are 30 day old3: 
rice is ripe (rice growing stage change to mature)10: 
change rice-growing stage from seedling to growth and development9: 
 
 
ภาพที่ 3 UML Sequence diagram แสดงขั้นตอนการทํางานและความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ระหวางการ
ทํางานของแบบจําลองภาคี “บานหมากมาย”  
 
การประชุมวิชาการ ระบบเกษตรแหงชาติคร้ังที่ 5 : พลังงานทดแทนและความมั่นคงทางอาหารเพื่อมนษุยชาต ิ
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ตารางที่ 1 รายการตัวแปรพื้นฐานที่ใชใน BMM model โดยแสดงคาที่เลือก (Default value) และแหลงที่มา 
Entity Parameter Default value Unit Source & main tool used
Minimum age of farmer villagers 15 years
Maximum age of farmer villagers 65 years
Minimum age of migrant villagers 17 years Authors' farm survey in 2004
Maximum age of migrant villagers 45 years
RLR transplanted area 1.00 rai/day
RLR harvested area 0.50 rai/day
RLR transplanted area by young farmers 1.00 rai/day
RLR transplanted area by old farmers 0.50 rai/day
Age threshold for RLR transplanting 50 years
Beginning of RLR nursery establishment 11th May day Field workshop based on RPG1
Average annual net income per household 20,000 baht NSO, 2007
Average farm input cost excluding labour cost 3,750 baht/rai OAE, 2007
Average annual consumption expenditure 9,600 baht/per capita NSO, 2007
Paddy for self-consumption 350 kg/person/year Authors' farm survey in 2004
Daily rainfall threshold to initiate RLR nursery establishment 30 mm
Daily rainfall threshold to start transplanting 20 mm
Daily rainfall threshold to stop harvest for one day 10 mm
Daily wage at RLR transplanting 120 baht/labour
Daily wage at RLR harvest 150 baht/labour
Minimum daily rainfall of a wet day at nursery stage 10 mm Field workshop based on ABM2
Duration of dry spell for water stress to occur in RLR nurseries 12 day Field workshop based on ABM1
Average RLR paddy yield in Ubon Ratchathani province 315 kg/rai OAE, 2007
Age of RLR seedlings ready for transplanting 30 day Field workshop based on RPG1
Duration of transplanting after rice seedlings reach 30 days 21 day Field workshop based on ABM2
Last week to establish RLR nurseries 3rd week of July week
Last week for RLR transplanting 2nd week of September week
Starting date for harvesting of glutinous rice (RD6) 10th November day
Starting date for harvesting of non-glutinous rice (KDML105) 21st November day
Maximum harvesting date to get high quality paddy 1st December day
Maximum harvesting date to get fair quality paddy 10th December day
Farmgate price of high quality paddy 18 baht/kg
Farmgate price of fair quality paddy 12 baht/kg
Farmgate price of low quality paddy 9 baht/kg
Water quantity needed to establish a 0.04 ha RLR nursery 80 m3
Water quantity needed to supply a 0.04 ha RLR nursery 40 m3
Depth of water storage tanks (farm ponds) 3 m
Height of ponding tanks (paddy fields) 20 cm
Minimum depth of water level needed in water storage tanks as 
percentage of water storage tank depth 10 % Field workshop based on RPG1
Daily volume of water deducted from a ponding tank  by the soil-










Field workshop based on RPG1
Bureau of Rice Research and 
Development, 1999
Field workshop based on BMM 
model in 2007
Thai Rice Mills Association, 2008











Field workshop based on BMM 
model in 2007











e Field workshop based on BMM 
model in 2008
 
Notes: OAE = ศูนยสถิติการเกษตร, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
 NSO = สํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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migrate to city without returning home to produce rice
migrate to city during the dry season
do not migrate













[last yearannual household income  > 
Average annual net income per household]
[there is a dependent at home]
 
ภาพที่ 4 ชุดคําส่ังที่สรางสําหรับการตัดสินใจยายถิ่นของ Member แสดงในรูป UML Activity diagram 
 
BMM model เปนแบบจําลองเชิงพื้นที่ (Spatially explicit ABM) ที่แสดงลักษณะของฟารมที่แตกตางกัน 
4 ฟารม (ภาพที่ 5) เปนฟารมขนาดเล็ก (21 ไร) 2 ฟารม และ ฟารมขนาดใหญ (41 ไร) 2 ฟารม แตละฟารมจะมี
จํานวนแรงงาน และขนาดสระน้ําที่แตกตางกัน (ตารางที่ 2) น้ําในสระมีระดับตั้งตนที่ 50 ซ.ม.โดยพื้นที่ 1 cell ใน
แบบจําลอง (รูปทรงหกเหลี่ยม) เทากับ 1 งาน ซึ่งจะมีความสูง และชนิดของการใชที่ดินกําหนดไวในแตละ cell โดย
ที่หลายๆ cell รวมกันเปน 1 field (กระทงนา) และ หลายๆ field รวมกันเปน 1 ฟารม คุณลักษณะของฟารมและ
รูปแบบเชิงพื้นที่นี้ถือเปน Baseline scenario ที่จะใชในการเปรียบเทียบกับการตั้งคาคุณลักษณะของฟารมและ
รูปแบบเชิงพื้นที่ที่แตกตางจาก Baseline scenario 
 
 
ภาพที่ 5 ลักษณะพื้นที่เสมือนที่สรางขึ้นใน BMM model เปนตัวแทนของฟารมขนาดเล็ก (A1 และ A2) และตัวแทน
ของฟารมขนาดใหญ (B และ C) ในภาพเปนชวงที่ดํานาขาวหอมดอกมะลิ105 (KDML105) 
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A1 21 no pond 3 1 0 2
A2 21 no pond 3 0 1 2
B 41 7,200 2 0 0 1
C 41 4,800 2 1 0 4








BMM model เปนแบบจําลองที่ทํางานแบบ Discrete time โดยกําหนดใหมี Time step เทากับ 1 วัน และ
เพื่อใหตรงตามวัตถุประสงคที่สรางแบบจําลองนี้เพื่อเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ดังนั้น  BMM model จึง
ไมมีคุณสมบัติการสุมคา (Stochasticity) ที่อาจจะสรางความสับสนและยากตอการวิเคราะหสําหรับเกษตรกร 
แบบจําลองนี้จึงเปน Deterministic model  นอกจากนี้ BMM model ยังแสดงปริมาณน้ํารายวัน (Daily rainfall) ที่
ใชปริมาณน้ําฝนจริงบันทึกโดยศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี และปฏิทินน้ําฝนที่
บอกปริมาณน้ําฝนที่แตกตางกันในแตละสัปดาหดวยรูปที่แตกตางกัน (ภาพที่ 5) ปฏิทินนี้เปนตัวชวยใหเกษตรกร
สามารถวิเคราะหและวิจารณ ความสัมพันธของกิจกรรมที่  Household ตัดสินใจทํากับชวงเวลาที่แสดงบนปฏิทิน
และปริมาณน้ําฝนรายวัน เชน Household ไมควรจะเริ่มตกกลาถายังคงไมมีน้ําฝนเพียงพอ (ยกเวนฟารมที่มีน้ําใน
สระมากซึ่งแสดงระดับน้ําในสระดวยภาพและการขึ้นลงของระดับน้ํา) หลังจาก BMM model ไดถูกปรับปรุงหรือ
เรียกไดวา เกษตรกรและคณะวิจัยไดรวมกันออกแบบและสรางแบบจําลอง “บานหมากมาย” แบบจําลองนี้จึงถูก
นําไปใหเกษตรกรทดสอบใชวิเคราะหเหตุการณสมมุติ (Scenario exploration) ในเดือนพฤษภาคม 2551 
 
การใชแบบจําลองภาคี “บานหมากมาย” จําลองสถานการณสมมุติ และวิเคราะหผลรวมกับเกษตรกร 
(Field-based simulation and participatory analysis) 
เกษตรกรที่เขารวมมีความสนใจที่จะใช BMM model เพื่อรวมกันวิเคราะหผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากน้ําและแรงงานรับจาง โดยกําหนดสถานการณสมมุติlสองแบบคือ 1) สถานการณสมมุติโดยใหมีน้ําอยาง
เพียงพอสําหรับทุกครัวเรือน, 2) สถานการณสมมุติโดยมีแรงงานรับจางจากประเทศเพื่อนบาน 
สถานการณสมมุติโดยใหมีน้ําอยางเพียงพอสําหรับทุกครัวเรือน 
ในสถานการณสมมุตินี้ ทุกครัวเรือนใน BMM model ถูกกําหนดใหมีสระน้ําและมีน้ําเต็มสระ และเนื่องจากไมมี
ขอจํากัดเรื่องน้ําที่จะนํามาใชตกกลา ทุก Household จึงเริ่มตกกลาตั้งแตตนฤดูฝน (หลังพิธีแรกนาขวัญ) แตปแรก
ในสถานการณสมมุตินี้ถูกกําหนดใหเปนปที่มีการกระจายตัวของน้ําฝนที่ไมดี ดังนั้นจึงเกิดฝนขาดชวงที่ยาวนาน นี
Household ตองรอใหความชื้นในแปลงนาพอเพียงตอการปกดําเปนผลใหชวงเวลาการปกดําส้ันเพราะตนกลานั้น




จากเพื่อนบาน  อยางไรก็ตามเกษตรกรตะหนักถึงความเสี่ยงของการที่เกษตรกรมีน้ําพอใชตกกลาไดเร็ว แตอาจจะ
ตองลงทุนมากขึ้นถาตองเผชิญกับฝนที่ทิ้งชวง เมื่อเปรียบเทียบกับ Baseline scenario ที่ Household จะรอจน
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สภาพฝนมีความเหมาะสมที่จะตกกลา ทําใหเริ่มตกกลาชากวา แตไมพบปญหาตนกลาแกเกินจะนํามาใชปกดํา ขอ
สังเกตุของเกษตรกรถูกนําไปใชปรับปรุงแบบจําลองกรอบความคิด (Conceptual model) โดยเพิ่มเติมชุดคําส่ังที่
สรางสําหรับการตัดสินใจตกกลาครั้งที่สองเขาไปในแบบจําลอง 
สถานการณสมมุติโดยมีแรงงานรับจางจากประเทศเพื่อนบาน 
แรงงานรับจาง 30 คนถูกนําเขามาในการสรางสถานการณสมมุตินี้  แรงงานรับจางที่เพิ่มมากขึ้นมีผลกระทบโดยตรง
ตอรายไดของ Household โดยพบวา Household B และ C มีรายไดจากการขายขาวมากขึ้นเนื่องจากสามารถเก็บ
เกี่ยวขาวไดเร็วโดยการจางแรงงานเพิ่ม ทําใหไดเมล็ดขาวที่มีคุณภาพสูง ราคาดี แมวาจะตองจายคาจางแรงงาน
มากขึ้น รายไดสุทธิของ Household B และ C ก็ยังสูงกวารายไดสุทธิใน Baseline scenario  ในขณะที่รายไดสุทธิ
ของ Household A1 และ A2 ลดลง แมวารายไดหลักจากขาวจะไมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับรายไดหลักจาก















อุบลราชธานี วันที่ 18 ตุลาคม 2551 และสามารถใชแบบจําลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาปริญญาโท
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